







































































































































けてDe la séductionを出版した時点で、私はCool MemoriesとAmériqueに
なるものを、あまり理論的でなく断片的な方法で書いていった。（Smith 






















































































































































































































































































































シ ニ フ ィ エ
味されるもの、身体におけるあらゆる心理、これらのものの消
去である。動物的かつ形而上学的な魅惑、広がりのもつ直接的な魅惑、乾
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